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1. Вступ 
Програма навчальної дисципліни “Комп’ютерна графіка та дизайн”  
(шифр 3.04) входить до програми підготовки бакалаврів спеціальності  
“Інженерія програмного забезпечення” спеціалізації  “Програмне забезпечення 
розподілених систем”. Дисципліна “Комп’ютерна графіка та дизайн” не має 
дисциплін, які її забезпечують, вона вивчається на основі знань, отриманих у 
школі.  
Зазначена дисципліна включена до циклу “Вибіркові навчальні дисципліни. 
Професійно-орієнтовані дисципліни за переліком програми”. 
З іншого боку, викладений матеріал використовується у дисципліні 
“Графічне та геометричне моделювання” та може бути використаний при 
вивченні дисциплін “Імітаційне моделювання екологічних процесів”, “Web 
дизайн”, які подаються в наступних семестрах. 
2. Мета та завдання кредитного модуля 
2.1. Мета навчальної дисципліни “Комп’ютерна графіка та дизайн” полягає 
в набутті студентами сучасних уявлень про інформаційні моделі та системи, 
реляційні та розподілені бази даних, мови запитів до баз даних (КЗП.13) і 
набутті здатності Здатність проектування користувацького інтерфейсу 
відповідно до функціональних вимог (ПК-1с) (Галузевий стандарт вищої освіти 
України, ОКХ бакалавра напряму підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”, 
2008) Здатність створення та реалізації складних алгоритмів та структур даних 
(ПК-3с), в якості об’єктів діяльності. 
2.2. Основні завдання навчальної дисципліни. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після 
засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати 
навчання: 
знання:  
- - способів (мов) представлення функціональних вимог; 
- основ теорії дизайну користувацьких інтерфейсів; 
- мов розмітки WEB-сторінок; 
- основ браузерних мов програмування; 
- об’єктної моделі документа (DOM); 
- способів забезпечення інтерактивності WEB-сторінок. 
вміння: 
- користуватися сучасними графічними редакторами; 
- адаптувати дизайн інтерфейсу для мобільних пристроїв; 
- розміщувати елементи користувацького інтерфейсу для забезпечення його 
інтуїтивної зрозумілості та відповідності функціональним вимогам; 
- верстати WEB-сторінки за допомогою стандартних мов розмітки відповідно 
до розробленого дизайн-макету; 
- реалізовувати базові елементи інтерактивності WEB-сторінок 
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а також бути підготовленим до розроблення нових дизайнерських рішень, 
ефективних методів реалізації функцій інформаційних систем, зокрема під час 
конструювання WEB-сторінок. 
досвід: 
           - користування сучасними графічними редакторами; 
           - знати основи теорії дизайну користувацьких інтерфейсів. 
 
3. Структура кредитного модуля 
Назви розділів і тем 
Кількість годин 
Всього 
у тому числі 




Розділ 1 Комп’ютерна графіка 
Тема 1. Вступ до 
комп’ютерної графіки. 
 
16 2 4  10 




24 4 6  14 
Тема 3. Побудова прямих та 
многокутників. 
 
31 12 8  11 
Модульна контрольна робота 6  2  4 
Разом за розділом 1 77 18 20  39 
Розділ 2. Основи дизайну 





Разом за розділом 2 52 18 16  18 
Диф. залік 6    6 
Всього годин 135 36 36    63 
4. Лекційні заняття 
Розділ 1  
Комп’ютерна графіка 
ТЕМА 1.1. Вступ до комп’ютерної графіки. 
ЛЕКЦІЯ 1. Тема: Основні поняття комп’ютерної графіки та команди Автокаду. 
Розвиток засобів комп’ютерної графіки. Геометричне та графічне моделювання. 
Завдання на самостійну роботу: ознайомитись з поняттями про графічні 
пристрої, призначення комп’ютерної графіки [6, с.13..46; 9, с. 22...74]. 
ТЕМА 1.2. Робота з системою Автокад. 
ЛЕКЦІЯ 2. Тема: Основні поняття комп’ютерної графіки та команди 
АвтоКАДу. 
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Огляд існуючих графічних систем. Основні відомості про АвтоКАД. Типи 
файлів та завантаження. Команди встановлення. 
Завдання на самостійну роботу: Клавішне меню. Службові команди. Вибір 
об’єктів. Побудова сплайнів. [1, c. 4..16, 62...64, 68...73; 7, c.29..38, 84..102, 
301...333].  
ЛЕКЦІЯ 3. Тема: Оформлення креслення та тривимірні моделі. Команди 
встановлення, керування екраном, створення зображень. Побудова тримірних 
об’єктів та їх наочних зображень. Метод «виштовхування». Програмне 
формування параметризованих зображень. Математична обробка зображень. 
Завдання на самостійну роботу: ознайомитись з основними відомостями про 
розташування об’єктів шарами, вибір об’єктів, команди редагування, довідкові 
команди, DXF – файли. [1, c.17..61; 7, c.102..124, 494..572]. 
Розділ 2 
Растрова графіка 
ТЕМА 1.3. Побудова прямих та многокутників. 
ЛЕКЦІЯ 4. Тема: Виведення зображення на екран. Побудова прямих та 
багатокутників. 
Растрова розгортка в реальному часі. Групове кодування. Кліткове кодування. 
Буфери кадру. Алгоритм визначення належності точки багатокутнику. Методи 
растрової розгортки суцільних областей. Алгоритми заповнення с затравкою. 
Методи ліквідування сходинок. Апроксимація напівтонами. 
Завдання на самостійну роботу: ознайомитись з відомостями про основні поняття 
растрової графіки растрова розгортка суцільних областей, заповнення та 
растрове розгортка багатокутників [6, c.49..64], [6, c.92..138]. 
ЛЕКЦІЯ 5. Тема: Алгоритми та методи растрової графіки 
Алгоритми розкреслення відрізків: ЦДА та алгоритм Брезенхейма, методи 
генерації зображення, растрового заповнення суцільних областей 
Завдання на самостійну роботу: ознайомитись з відомостями про алгоритми 
заповнення з затравкою [6, c.93..138]. 
ЛЕКЦІЯ 6. Тема: Розбивання опуклими многокутниками. 
Використання методів відсікання. Двомірне відсікання. Алгоритм розбивання 
Коена та Сазерленда. Алгоритм Сазерленда-Коена. Алгоритм розбивання 
середньою точкою. Узагальнення: параметричне відсікання. 
Завдання на самостійну роботу: ознайомитись з основними відомостями про 
тримірне відсікання, тривимірний алгоритм розбивання середньою точкою [6, 
c.188..194] 
ЛЕКЦІЯ 7. Тема: Алгоритм Кіруса-Бека. Внутрішнє та зовнішнє відсікання. 
Визначення опуклості багатокутника та його нормалей (3 метода). Розбивання 
не опуклих багатокутників. Відсікання багатокутників. Алгоритм Сазерленда-
Ходжмента. Алгоритм Вейлера-Азертона. 
Завдання на самостійну роботу: ознайомитись з основними відомостями про 
тримірне відсікання, тримірні алгоритми: розбивання середньою точкою, 
Кіруса-Бека, відсікання в однорідних координатах, визначення опуклості 
тримірного тіла та нормалей, тримірне розрізання не опуклих тіл [6, 194..226]. 
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Розділ 2  
ОСНОВИ ДИЗАЙНУ 
ТЕМА 2.1. Графічний редактор Adobe Photoshop 
ЛЕКЦІЯ 8. Тема: Основні поняття щодо растрової графіки, пікселя, дозволу 
та способів отримання зображень в Photoshop.  
. Призначення й функції графічного редактора Adobe Photoshop. Поняття щодо 
дозволу, якості зображення та розмір файлу, та вплив цих понять один до 
одного. Загальні поняття щодо кольорових моделей: RGB, CMYK, HSB. 
Завдання на самостійну роботу: Інтерфейс програми. Робочий стіл. Режими 
відображення зображень на екрані. Панель інструментів та панель властивостей. 
Робота з палітрами. [1, c.58..98; 7, c.125.. 474]. 
ЛЕКЦІЯ 9. Тема: Основні панелі програми. Режими перегляду зображення. 
Панель інструментів. Групи інструментів. Панель властивостей інструментів. 
Палітра. Вкладки. Індивідуальна настройка палітри. 
Завдання на самостійну роботу: Інструменти виділення. Створення 
геометричного виділення та виділення областей прямими і довільними лініями. 
Додавання та відіймання областей виділення. [2, c.46..67; 3, c.125.. 172]. 
ЛЕКЦІЯ 10. Тема: Інструменти виділення: Rectangular Marquee, Elliptical 
Marquee, Polygonal Lasso, Magnetic Lasso та Magic Wand. Особливості 
застосування. Використання панелі настройки при створені геометричних 
виділень. 
Завдання на самостійну роботу: Вирізання та копіювання. Кадрування, 
змінення масштабу, обертання та дзеркальне відображення зображень. [3, 
c.140..194]. 
ЛЕКЦІЯ 11. Тема: Використання основних команд. Сполучення гарячих 
клавіш при копіюванні, вирізанні та вставки зображень. Інструменти Crop, Free 
Transform та Transform. Особливості застосування. 
Завдання на самостійну роботу: Створення та редагування зображень. 
Додавання деталей. Створення градієнту. Параметри пензлів. Створення 
власного пензлю. [1, с.12-36],[2, с.12-29] 
ЛЕКЦІЯ 12. Тема: Створення нового графічного документу. Настройка 
кольору переднього плану та фоновий колір. Палітри Color та Swatches. 
Інструмент Eyedropper. Основні інструменти редагування зображення: Eraser та 
Background Eraser.  
Завдання на самостійну роботу: Перелік пензлів. Палітра Brushes. Зберігання 
варіантів настройки пензлів та стандартні набори параметрів. Замовні пензлі. 
Інструмент Gradient. [2, ст.130-137],[3, ст.138-148] 
ЛЕКЦІЯ 13. Тема: Основи роботи з шарами та масками. 
Багатошарова модель зображення. Основні концепції та операції. Створення 
шару. Зміна активного шару та виділення декілька шарів. Зміна порядку шарів. 
Копіювання, дублювання та видалення шару.  
Завдання на самостійну роботу: Маска прозорості. Маска шару. Створення та 
редагування масок. [2, ст.261-290],[1,ст.210-225] 
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ЛЕКЦІЯ 14. Тема: Композиційне редагування зображень. Об’єднання шарів. 
Додавання полотна. Створення напису. Створення текстового шару. Видалення 
зображення з фону. 
Злиття, ефекти та стилі шарів. Додавання полотна. Векторний та піксельний 
текст. Створення фігурного та звичайного тексту. Редагування та форматування 
тексту. Направлення тексту. Текстові шари. Команда Extract. 
Завдання на самостійну роботу: Спецефекти при обробці зображень. 
Знебарвлення зображення. Корекція темних та світлих зображень. Застосування 
фільтрів. [5, ст.21-230] ,[3, ст.36-45] 
ЛЕКЦІЯ 15. Тема: Покращення чіткості зображення. Перетворення 
зображення до двох кольорів. Корекція контрастна та світла зображення. 
Художня обробка зображень за допомогою фільтрів. 
Тонова корекція зображень. Основні поняття щодо тонової корекції.  
Завдання на самостійну роботу: Використання команди Brightness/Contrast. 
Оцінка тону. Автоматична тонова корекція. Корекція яскравості. Тон та тонові 
діапазони. Гістограма тонів. Аналіз гістограми. Корекція за рівнями. Діалогове 
вікно Levels. Автоматична тонова корекція. .[1, ст.40-55],[2, ст.56, 65] 
ЛЕКЦІЯ 16. Тема: Основи кольорової корекції. Змішення кольорів. Корекція 
кольорового балансу. Змінення кольорового тону, насичуваності та яскравості. 
Інструменти для ретуші фотокарток: Clone Stamp, Healing Brush та Patch. 
Завдання на самостійну роботу: Кольорова  корекція. Основи кольорової 
корекції. Команди корекції кольору. Ретуш фотокартки. [3, ст.128-158],[2,ст.73-
93] 
 
5. Практичні заняття 
У даному кредитному модулі такий вид занять займає дві години на тиждень. 
6. Самостійна робота 
№ 
з/п 





1 Розділ 1 Комп’ютерна графіка 35 
 ТЕМА 1.1. Вступ до комп’ютерної графіки. 10 
Клавішне меню. Службові команди. Вибір об’єктів. Побудова 




 ТЕМА 1.2. Робота з системою Автокад. 14 
ознайомитись з основними відомостями про розташування об’єктів 
шарами, вибір об’єктів, команди редагування, довідкові команди, 
DXF – файли. [1, c.17..61; 7, c.102..124, 494..572]. 
ознайомитись з відомостями про основні поняття растрової 
графіки растрова розгортка суцільних областей, заповнення та 





 ТЕМА 1.3. Побудова прямих та многокутників. 11 
 Ознайомитись з відомостями про алгоритми заповнення з 
затравкою [6, c.93..138].Ознайомитись з основними відомостями 
про тримірне відсікання, тривимірний алгоритм розбивання 
середньою точкою [6, c.188..194] 
Тримірне відсікання, тримірні алгоритми: розбивання середньою 
точкою, Кіруса-Бека, відсікання в однорідних координатах, 
визначення опуклості тримірного тіла та нормалей, тримірне 
розрізання не опуклих тіл [6, 194..226]. 
Ознайомитись з поняттями про графічні пристрої, призначення 










2 Розділ 2 Основи дизайну 18 
ТЕМА 2.1. Графічний редактор Adobe Photoshop 18 
Інтерфейс програми. Робочий стіл. Режими відображення 
зображень на екрані. Панель інструментів та панель властивостей. 
Робота з палітрами. [1, c.58..98; 7, c.125.. 474]. 
Інструменти виділення. Створення геометричного виділення та 
виділення областей прямими і довільними лініями. Додавання та 
відіймання областей виділення. [2, c.46..67; 3, c.125.. 172]. 
Вирізання та копіювання. Кадрування, змінення масштабу, 










Створення та редагування зображень. Додавання деталей. 
Створення градієнту. Параметри пензлів. Створення власного 
пензлю. [1, с.12-36],[2, с.12-29], 
Перелік пензлів. Палітра Brushes. Зберігання варіантів настройки 
пензлів та стандартні набори параметрів. Замовні пензлі. 
Інструмент Gradient. [2, ст.130-137],[3, ст.138-148] 
Маска прозорості. Маска шару. Створення та редагування масок. 
[2, ст.261-290],[1,ст.210-225] 
Спецефекти при обробці зображень. Знебарвлення зображення. 
Корекція темних та світлих зображень. Застосування фільтрів. [5, 
ст.21-230] ,[3, ст.36-45] 
Використання команди Brightness/Contrast. Оцінка тону. 
Автоматична тонова корекція. Корекція яскравості. Тон та тонові 
діапазони. Гістограма тонів. Аналіз гістограми. Корекція за 
рівнями. Діалогове вікно Levels. Автоматична тонова корекція. .[1, 
ст.40-55],[2, ст.56, 65] 
Кольорова  корекція. Основи кольорової корекції. Команди 





















3 Модульна контрольна робота та диф. залік 10 
 Всього годин 63 
7. Контрольні роботи 
Для перевірки засвоєння студентами знань, отриманих при 
прослуховуванні лекцій, виконанні практичних робіт та при самостійній роботі 
у відповідності до учбового плану проводиться модульна контрольна робота. 
Завдання модульної контрольної роботи носять переважно практичний 
 10 
характер. Модульна контрольна робота проводиться за розділами кредитного 
модуля.  
Завдання на модульну контрольну роботу (завдання з [10]). 
Відповідно до варіанту, збудувати деталь в площині (2D) з 
використанням як мінімум трьох шарів та в об’ємі (3D), враховуючи, що 
основна висота 10 мм, а допоміжні складають 5 мм і 15 мм. Об’ємну деталь 
зробити дзеркальною відносно основної площини, нанести освітлення та 
















8. Рейтингова система оцінювання результатів навчання  
1. Максимальна кількість балів з дисципліни дорівнює 100. 
3. Нарахування балів по окремих видах робіт: 
Рейтинг студента  з кредитного модуля складається з балів, що він отримав за: 
1.виконання практичних робіт; 
2.написання контрольної роботи (МКР); 
3.складання диф. заліку 
 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
 
1.Виконання практичних  робіт 
№ 
з/п 





1 Побудова креслення в системі AutoCAD  5 
2 Розробка повного креслення тривимірної деталі 5 
3 Побудова тривимірного зображення деталі 5 
4 Розробка підсистеми перетворення плоских об’єктів 5 
5 Розробка підсистеми відсікання інформації 5 
6 
Створення напису. Створення текстового шару Видалення 
зображення з фону. 
5 
7 Вирізання та копіювання. Кадрування, масштабування, 
обертання та дзеркальне відображення зображень. 
5 
8 Основи роботи з шарами та масками. 
Композиційне редагування зображень. Об’єднання шарів. 
Додавання полотна.  
5 
 Всього 40 
 
Оцінюються 8 робіт, передбачених робочою програмою. Максимальний 
ваговий бал rЛР =40 
Оцінювання практичних робіт: 
- Якщо робота виконана невчасно знімається 10-30% від максимальної 
кількості балів (кількість процентів залежить від терміну запізнення). 
- Якщо робота виконана не самостійно та простежується не 
індивідуальне виконання то знімається 50% від максимальної кількості балів 
- Якщо в програмі не витримані основні правила створення програмних 
продуктів (модульність, дружній інтерфейс, наявність коментарів та 
т.п.) знімається 5%. 
За своєчасне виконання практичноїроботи з чіткими відповідями на 




На одному з практичних занять проводиться модульна контрольна робота:  
Максимальний ваговий бал  rМКР =15. 
Оцінювання модульної контрольної роботи виконується наступним чином: 
- Якщо на всі питання дані повні та чітко аргументовані відповіді, 
контрольна виконана охайно, з дотримання основних правил, то виставляється 
90- 100% від максимальної кількості балів.  
- Якщо методика виконання запропонованого завдання розроблена вірно, 
але допущені непринципові помилки у теоретичному описі або розрахунках, то 
виставляється 75-90% від максимальної кількості балів. 
- Від 6 до 8 балів нараховується, якщо методика виконання завдання 
розроблена в основному вірно, але допущені  деякі з наступних помилок: 
помилки у представлені вихідних даних, не обгрунтовані теоретичні рішення, 
помилки у методиці розрахунків. 
- Нижче 5 балів нараховується, якщо завдання не виконане або 
допущені грубі помилки.   
3. Диф. залік 
Максимальний ваговий бал  rЕКЗ =40 
Розрахунок шкали (R) рейтингу:   
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 
R= rЛР +rМКР  +rЕКЗ =40+15+5+40=100 балів 
Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає 100 балів.  
Стартовий рейтинг складає 60 балів. 
Необхідною умовою допуску до диф. заліку є стартовий рейтинг, що дорівнює 
60*0.5=30 балів. 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його 
рейтингова оцінка RD переводиться згідно таблиці: 
 
Шкала оцінювання: 
RD = rc + rе Оцінка ECTS Традиційна 
оцінка 
95...100 A - Відмінно відмінно 
85...94 B – Дуже добре добре 
75...84 C - Добре  
65...74 D - Задовільно задовільно 
60...64 E- -Достатньо  
30…59 Fx – Незадовільно 
 
незадовільно 




9. Методичні рекомендації 
Для кращого засвоєння матеріалу та раціонального розподілення об’єму 
учбової роботи рекомендується у перші 4 тижні 1-го семестру проводити  лекції 
– 3 год \тиж, і лабораторні роботи - 1 год/тиждень. 
10. Рекомендована література 
10.1. Базова 
1. Photoshop CS. Учебный курс. Л.Левковец//Питер.-2005.-с.360, ил. 
2.  Основы Photoshop CS2. Учебный курс. Д.Миронов//Питер.-2006.-с.384, ил. 
3. Основы Photoshop CС 2014. Самоучитель. Л.Снайдер// Питер.- 2010.-с.480, 
ил. 
4. Аммерал Л. Интерактивная трехмерная машинная графика. Пер. с англ. -М.: 
"Сол Систем",1992.-317с.:ил. 
5. Погорелов А.В. Геометрия – Учебное пособие для вузов – 2-е издание. - 
М.:Наука, Главная редакция физ-мат. литературы, 1984.-288с. 




7. Иванов В.П.,Батраков А.С. Тpехмеpная компьютеpная гpафика.- М.:"Радио и 
связь",1995.-224с. 
8. Система  автоматизированного  проектирования АвтоКАД/ Бергхаузер Т., 
Шлив П.-М.:Радио и связь,1989.-256с. 
9. Шикин Е.В., Боpесков А.В. Компьютеpная гpафика.-М.:"ДИАЛОГ- 
МИФИ",1995.-286с. 
10. Миронов Б.Г. Миронова Р.С. и др. Сборник заданий по инженерной графике. 
Учебное пос., М.: Высш. шк., 2007.-262 с.  
 
 
